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120 GODISNJE ISKUSTVO U SLUZBI 
TEHNICKOG NAPRETKA . .. 
koje sta.vljarmo ·i Varma na c~duzbu i u Vasu korist. 
Jer svaka sprava i sva,ka apara.turn. tvornice VEB 
Glaswerke Sti.itzerbach u}edinj'uje prednost i 120 
godi5njeg isikustva 'LI proizvodnji i rezultate mo-
demih znanstvenih ·is•traziva·nja. 
Nafo slilka prikazuje veJi,ki perkolafor. 
Ovaj aparat Varm omog,ucuj'e ove radove: 
1. Automatsku ekstmkciju cwstih materija po-
mocu tekucina'. 
a) ekstmkciju stalnim pritjecanjem i otjeca-
njem ekstmkcionog pmtnera. 
b) eks,tmkciju kod jedno.Jic,nog otjecanja sa-
drzine; pri tom ostarje ekstraikcioni mate-
rija·I prek,riv.en otopinom (Perkoladja) 
c) punjenje i prnfojenje pos,uda za cvrstu ma-
'teriju na p.rekide (Soxhlet - eKstmkcija) 
d) ovi radovi mogu se vrsiti pomocu hladnih 
i toplih o,topina. 
2. Sa.stoji se ,jz no.rmirnnih no·rmalno ,jzbrus·enih 
gracievnih dijelova. ,te ima stoga mnoge pred-
nosti (svi gracievni elementi mogu se hrzo 
izmjeniti, u · pmksi prnkufoni el·ementi mogu 
se sastaviti; mogucnosti kombinadja S'U go-
tovo univerzalne; zaprljani dijelovi la1ko se ciste. 
Potreban im je samo jos ogmnicen broj tipova 
te nisu vi5e ovimi o obilnoj zalihi. To omo-
gucuje intenzivan i ekonomiean labo,mtorijski 
pogon.) 
3. Omogucuju ·kontinuirani rad. 
4. Tri mz licite posude (1, 2 i 5 I) za primanje 
e·kstmkcionog materijala mogu se prema folji 
upotrebiti. 
5. Pomicni regu·lator nivoa o,mogucuje rad hez 
trenja u reakcionoj posudi upnkos rnzlicitim 
visinama punjenja. 
6. Ponovo dobivanje otopine s isti-m a,parntom. 
7. Odjeljivanje foza: ·tekuce - cv.rsto. 
8. Opemcije otapa,nja i ispitivanja korozije su 
moguci. 
PREMA NORMAMA IZHRUSENI APARATI SU OSOBITOST TVORNICE VEB GLASWERKE, 
STOTZERBACH, STOTZERBACH/THORINGEN, A PROIZVODE SE POD MARKOM WESTGLAS 
RADO VAM DAJEMO OBAVIJESTI 0 DALJNJIM SPRAVAIMA 
GLAS - KERAMIK · DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL BERLIN W 8, KRONEN-
STRASSE 19-19a NJEMAC:KA DEMOKRATSKA REPUBU~A 
ZASTUPSTVO: 
MERKANTILE INOZEMNA ZASTUPSTVA ZAGREB, PRASKA ULICA 2 
r; •r J, 
Dvoz i izV!Oz kem'i'kalija, s o. j. 
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Bakelit-slojne plasticne mase »Rezotext« i »Rezokart« 
Prvo~azredne karbamid, melamin i bakelit presane mase 
uz kornkurentske cijene 
i kratki rok isporuke 
Na zahtjev saljemo uzorke i prospekte! 
